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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Actividad y compromisos EÁREA 
• Celebrado el II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón 
• Descarga presentaciones y el álbum de fotos del I Encuentro MAU y EA en Aragón en la web 
• El anterior proceso “Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón” en la web 
• No os olvidéis del Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
• Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011” la historia escrita de la EÁREA 
• 399 entidades adheridas a la EÁREA 
• 98 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
Acciones EÁREA 
• La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente en diciembre 
• Hogares Aragoneses frente el Cambio Climático 2013 y expo E = + con - 
• Calendario de exposiciones itinerantes de medio ambiente del Gobierno de Aragón 
• Campaña ¡RAEEcíclalos! sobre recogida selectiva y reciclaje de RAEE 
• Consulta la Guía EMAU, de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano en Aragón 
• Gobierno de Aragón e Ibercaja firman un convenio sobre los Centros de Interpretación de la Naturaleza 
• El proyecto De la ciencia al Aula genera materiales didácticos sobre viviendas sanas 
• Europa premia al Gobierno de Aragón por la accesibilidad turística de Guara 
• Taller de Dulces Navideños en Granja Escuela La Torre 
• Jornadas para la recuperación de la Huerta Zaragoza 
• Jornada de información y formación de la iniciativa de camino escolar 
• X Aniversario SlowFood Zaragoza, estreno de SlowfoodStory y fiesta tapeo 
• De paseo con las grullas en Gallocanta 
• Presentación de la nueva cooperativa MESCoop Aragón 
• Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol (horarios de invierno) 
• El aceite de oliva en “Al Maestrazgo en familia” de la EANA 
• Premio Zaragoza Sostenible del CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza 
• Anuario Ornitológico de Aragón 
• Seminario de aproximación a la geología en el entorno de los Valles del Jalón 
• Plano “Zaragoza en bici” 
• Exposición “Las inundaciones del Ebro” en la EUPLA 
• Jornada sobre certificación energética de edificios en Zaragoza de la ACA 
• Ansó, VI premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos municipios 
• Curso de cocina ecológica y creativa para días festivos de Suralia 
• Presentación del libro El bosque blanco, de Lacuniacha 
 
Tuvo lugar… 
• Semana Europea de la Prevención de Residuos 
• Jornada sobre discapacidad y deporte en Guara, dentro de “Otoño Natural” 
• Manual de Buenas Prácticas Ciudadanas de la AAVV Picarral Salvador Allende 
• Encuentro de Eco-innovación empresarial en el sector de la logística y el transporte 
• Jornadas “Las oportunidades del cambio climático para los gobiernos locales” 
• Talleres de bioconstrucción dentro de En Transición: dale forma a las alternativas 
• Guía de lectura sobre Espacios Naturales Protegidos del CDAMAZ 
• Otorgado el premio de divulgación científica José María Savirón al geólogo aragonés José Luis Simón 
• XIII Jornadas RETE 21 “Energías renovables en el mundo rural y en pequeños municipios” 
• Jornada sobre la trucha del Maestrazgo en Villarluengo 
• Arranca el proceso de participación para la candidatura de Reserva de la Biosfera del Alto Aragón 
• El proyecto Minireservas, con Esperanza Sancho, en TEDxYouth 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 399 entidades adheridas a la EÁREA.  
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 








La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 399 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante casi100 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa 
en el que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar 
la educación ambiental en Aragón.  





Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión imprime primero todas las páginas impares. Después 
vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime todas las páginas pares. 
También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la cara blanca. Con 
cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
Celebrado el II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en 
Aragón 
Los pasados miércoles 27 y jueves 28 de noviembre de 2013 se celebró en La Calle 
Indiscreta el II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en 
Aragón, organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de los procesos participativos y formativos 
de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA, con más de 80 
inscripciones. La primera jornada se dedicó a cambio climático, energía y educación 
ambiental. Rafael Aldai, del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, habló sobre 
cómo abordar la energía desde la participación social y la educación ambiental. Pablo 
Meira, de la Universidad de Santiago, trató sobre la percepción social del cambio 
climático y las barreras y dificultades para el conocimiento y la acción, como director de 
los estudios “La sociedad española ante el cambio climático”. Por último, Marta Román, 
experta en caminos escolares, abordó ese tema desde el enfoque de la autonomía 
infantil. La segunda jornada, trató sobre residuos y educación ambiental. Belén 
Ramos, de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU aportó una introducción y visión global del 
tema y dio la visión de los consumidores. Después Arantxa Ramos, de AERESS, hizo una ponencia sobre 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos como herramienta de transformación social e inserción 
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social: aspectos sociales y educativos. La sesión 
comenzó con un taller participativo de aportaciones al primer borrador del documento (los 5 primeros 
capítulos de un total previsto de 10) “Guía – decálogo de Medio Ambiente Urbano, Sostenibilidad 
Urbana y Educación Ambiental en Aragón” en el que planteó una dinámica en pequeños grupos para 
conocer los diferentes capítulos del documento y realizar aportaciones a ellos. En breve se podrán 
realizar aportaciones al borrador del documento a través de internet por todas las personas interesadas, 
descargando el documento y una ficha tipo para la realización de las mismas. Igualmente se colgarán las 
presentaciones de los ponentes. 
Descarga las presentaciones de las ponencias y el álbum de fotos del I Encuentro 
de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón en la web 
25 y 26 de septiembre de 2013 se celebró el I Encuentro de Medio Ambiente 
Urbano y Educación Ambiental en Aragón, organizado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de los 
procesos participativos y formativos EÁREA, en La Calle Indiscreta – Aula de Medio 
Ambiente Urbano de Zaragoza, con una duración total de 8 horas, dividido en 2 
sesiones en horario de 16,30 a 20,30 horas.  
 
El encuentro fue un éxito de público. Hubo casi 90 preinscripciones, por lo que se tuvo 
que realizar un proceso de selección a cargo de la Comisión Técnica siguiendo los 
criterios de selección, hasta las plazas razonables para el aforo de La Calle Indiscreta y 
los talleres participativos que siempre tienen lugar en estos encuentros. Casi 70 
personas participaron finalmente en el encuentro. 
 
Tanto los cuatro ponentes del primer día (Matilde Cabrera, José Antonio Corraliza, Agustín Cuello y 
Margarida Feliu, que abordaron el fenómeno urbano y la sostenibilidad en las ciudades desde la 
perspectiva de la EA) como las dos del segundo (María Sintes y Esther Anaya, que trataron sobre 
movilidad sostenible y EA), el taller participativo (Jesús de la Osa) y la organización general han sido 
muy positivamente valorados por los participantes y han permitido arrancar con fuerza este proceso 
sobre Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental. 
 
Podéis descargar las presentaciones de los ponentes en este enlace del portal web del Gobierno de 
Aragón. 
 
Igualmente, podéis descargar un álbum de fotos del evento, que incluye los resultados de la 
evaluación participativa.  
 
III
27 y 28 de noviembre de 2013
La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano
Construyendo Europa desde Aragón
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El anterior proceso “Necesidades Especiales y Educación Ambiental” en la 
web 
Como recordaréis, durante parte de 2011 y todo el 2012 la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental, EÁREA, dedicó su trabajo a un interesante tema: Necesidades 
Especiales y Educación Ambiental en Aragón, a través de 3 encuentros que concitaron 
numeroso público y un excelente grupo de ponentes y participantes en mesas redondas. 
Está a vuestra disposición un resumen del proceso y de los encuentros, así como una 
recopilación del material disponible de ellos (presentaciones, álbumes de fotos, etc.) que podéis 
encontrar en este enlace. No os lo perdáis. 
No os olvidéis del Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
Ahora que continúa el proceso EÁREA en 2013 queremos recordar a los nuevos 
suscriptores del boletín y las personas interesadas en la educación ambiental el 
interesante Documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, 
fruto del rico proceso formativo y participativo realizado entre 2008 y 2011 por 
más de 100 personas, que implicó 3 encuentros de Calidad en EA en 2008, 2009 
y 2011, borradores, cientos de aportaciones, acompañamiento a 13 iniciativas 
para validarlos y culminación en la presentación pública del documento, el 
proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2011. La 
Comisión de Seguimiento nos anima a todos a que utilicemos y difundamos el 
documento, que sirve no solo para valorar los programas en base a los criterios 
que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también como guía de diseño de nuestros propios 
programas, pues los criterios orientan en su concepción y elaboración. También recordad que al final 
del documento viene un resumen de criterios de valoración por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar 
y utilizar. Disponéis en la web de las tablas por separado para que sea más sencilla su localización, 
fotocopiado o impresión y utilización. 
 
• Documento completo en este enlace. 
 
• Documento por ámbitos (tablas sueltas de criterios de calidad en EA por ámbitos) en este enlace. 
Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011”, la historia escrita de la EÁREA 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años 
en 2011. Ya han pasado más de dos años de esa efeméride y la EÁREA camina 
en su duodécimo año de vida. Entonces lo celebramos con un emotivo y divertido 
acto que tuvo lugar el 17 de marzo de 2011. Mucha vida para una estrategia de 
educación ambiental. Como señaló en 2011 el profesor universitario y experto en 
Educación Ambiental y en Estrategias de Educación Ambiental: Pablo Meira, con 
motivo de este 10º aniversario de la EÁREA, “Cuando podamos hacer un balance 
con cierta distancia histórica de las Estrategias de Educación Ambiental, el 
proceso aragonés tendrá que ser destacado por su continuidad, coherencia e 
intensidad”. Por ello, se quisieron recoger esos 10 años de trabajo en un 
documento de 134 páginas en el que se recoge de forma amena y visual el 
amplísimo trabajo realizado por tantas y tantas personas, organizado por fechas 
y tipos de instrumentos y profusamente ilustrado con fotografías del camino 
recorrido por la gente EÁREA. ¡seguro que en alguna sales tú ;-)!. Puedes descargarlo en el apartado 
“EÁREA 10 años”, en este enlace. 
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399 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él asciende a 399 entidades. Las últimas incorporaciones fueron: 
 
• Nº 395 Impresa Norte S.L.U 
• Nº 396 Reciclados y demoliciones San Juan S.L. 
• Nº 397 Fundación CIRCE 
• Nº 398 UR RAFTING, S.L.L 
• Nº 399 Atelier de Ideas S.C 
 
 
98 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 98 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 54 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 4 
TOTAL 98 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 
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Acciones EÁREA 
La Calle Indiscreta- Aula de Medio Ambiente Urbano en diciembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano es un equipamiento de educación ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Además de su oferta habitual de visitas al espacio expositivo, programa educativo de educación 
ambiental y talleres para distintos públicos que puedes encontrar en la web, reseñamos las novedades y 
las actividades especiales durante diciembre. Puedes venir a La Calle Indiscreta en cualquier momento, 
ya que la entrada es libre y gratuita. En la web www.lacalleindiscreta.es puedes consultar las actividades 
y exposiciones programadas. Y no dudes en llamar para cualquier duda. 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición 
RAEEcíclalos. Una exposición para reciclar más y 
mejor los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos 
Vivimos rodeados de numerosos aparatos eléctricos y electrónicos 
que tarde o temprano se convierten en RAEE (residuos). 
La imparable tecnología hace que muchos de estos aparatos se 
queden obsoletos rápidamente, con el resultado de que cada vez su 
vida útil es más breve; los sustituimos pronto y se convierten en 
una creciente fuente de residuos, en este caso, de RAEE. 
Reciclarlos resulta muy importante. Conviene recogerlos de forma 
sistemática, selectiva y  darles el tratamiento adecuado, ya que 
contienen materias primas que pueden servir para fabricar nuevos 
productos. Con ello se ahorran materias primas, se disminuye el 
consumo de agua y energía, se evitan emisiones de gases de efecto 
invernadero y se alarga la vida de los vertederos. Además, 
contienen sustancias peligrosas que deben ser tratadas 
adecuadamente para evitar daños en el medio ambiente o en la 
salud de las personas.  
Es responsabilidad nuestra como  consumidores depositar los 
RAEEs que han dejado de ser útiles  en los comercios (cuando se 
adquieran aparatos  equivalentes) ó en los puntos limpios. 
Pásate por La Calle Indiscreta y visita la exposición RAEEcíclalos 
para saber más acerca de estos nuevos residuos.  
 
Desde el 2 de diciembre de 2013 hasta 




Gestión de residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en Aragón 
Jornada formativa sobre la gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) en Aragón. 
Dirigida a educadores ambientales, técnicos y responsables de 
medio ambiente de entidades locales y comarcales, ONG y 
asociaciones, medios de comunicación y a la sociedad en general. 
Secretaría técnica: Colectivo de Educación Ambiental, S.L. CEAM 
Inscripciones en eventos@ceam.net 
 
 
Martes, 3 de diciembre de 2013 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Taller de reutilización con adultos 
Crear después de leer, con Carmen Pinilla 
Acaba de celebrarse la Semana Europea de Prevención de los 
Residuos, y lo que nos ha quedado claro es la necesidad de reducir 
y de reutilizar como objetivo primordial: prevenir la producción de 
desechos con el objetivo de que cualquier producto, materia o 
sustancia no devenga en residuo. 
Por ejemplo, reutilizando el papel de periódico, y trabajándolo de 
forma divertida y relajada, te puedes llevar a casa una fuente, un 
cuenco, un cesto o centro de mesa decorativo para que integres en 
la mesa de Nochebuena o Navidad. Puede servir para poner piñas 
decoradas, fruta o mazapanes. 
Ven con periódicos y revistas, un pincel grueso y otro fino, y si 
tienes por casa, algún cuenco viejo para mezclar pinturas y cola. 
 
Miércoles, 11 y 18 de diciembre de 
2013, 
17:00 h 
Necesario reservar plaza en el teléfono 




Hogares imaginarios, regalos auténticos 
Sergio Abraín, pintor, ilustrador y artista con otras muchas 
competencias relacionadas con el diseño y las artes gráficas, 
conducirá estos tres talleres dirigidos a personas en riesgo de 
exclusión social, realizados en colaboración con entidades que 
trabajan en temas de salud mental. Serán talleres realizados bajo 
la premisa de la reutilización de materiales y objetos de nuestro 
entorno doméstico a los que cada participante aplicará su trabajo y 
creatividad  personal. Los nuevos objetos podrán ser utilizados 
como un detalle o regalo personal teniendo en cuenta las fechas en 
las que nos vamos a  encontrar: la Navidad. 
La salud mental, el arte y el ser humano como realidad física, 
trabajando los residuos como su extensión creativa y terapéutica. 
Talleres con los que se pretende explicar que el arte puede servir 
de terapia y para expresar nuestra identidad en el entorno urbano.   
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, se 
trabaja con la diversidad de personas y colectivos, con el objetivo 
único de hacer, entre todos, más habitable y confortable la vida en 
las ciudades, a partir de hacerla en el entorno diario: nuestros 
hogares. 
 
12, 17 y 19 de diciembre de 2013 
Horario: de 17:30 a 19:30 horas 
 
Taller de reutilización infantil 
Perchas mensajeras 
Como estamos convencidos de que en cada una de las habitaciones 
de nuestras casas se pueden hacer muchas cosas para cuidar el 
medio ambiente, te proponemos este taller en el que aprenderemos 
que todas las puertas pueden ser lugares idóneos para colocar 
mensajes ambientales como estos que te comentamos: acuérdate 
de apagar la luz, cierra el grifo cuando te laves los dientes, separa 
el papel y el cartón, los envases ligeros y el vidrio, las medicinas 
sobrantes van a las farmacias… y tantos otros que se nos puedan 
ocurrir. 
Con nuestra Percha mensajera llena de buenos propósitos 
ambientales recordarás que desde todos los lugares de tu casa se 
puede ser sostenible. 
 
Viernes, 13 de diciembre de 2013. 
18:00 h 
Público infantil, de 6 a 12 años 
Necesario reservar plaza en el teléfono 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Conferencias coloquio para Bachillerato 
Conferencias coloquio con Miguel Ángel Sabadell 
 
La energía ni se crea ni se destruye, sólo se consume 
El funcionamiento del sistema de vida actual está basado en la 
puesta a disposición de recursos energéticos, de incalculable valor 
aunque todavía a relativo bajo coste, que se convierten en 
electricidad, calor o combustible. Usamos energía cuando nos 
dedicamos a producir bienes y servicios, o al transportar personas 
y mercancías o, simplemente, al proporcionar lo que llamamos 
comodidad y bienestar a nuestro día a día. Si nos paramos a 
pensar, nos servimos de ella hasta cuando descansamos, puesto 
que el mundo que nos rodea no se detiene. 
En las últimas décadas se ha producido un incremento espectacular 
en el consumo de energía que ha provocado que alguna de las 
fuentes tradicionales no renovables que la suministran estén 
cercanas a su agotamiento. Por otro lado, es patente la desigualdad 
que existe en el mundo en lo que respecta a la producción y el 
consumo de recursos energéticos.  
Estos hechos, junto con la mayor contaminación ambiental que 
produce el uso de las energías convencionales, especialmente 
preocupante en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, hace que todos debamos adquirir compromisos de 
cambio. Una implicación que pasa por hacer más con menos, por el 
ahorro y uso eficiente de la energía, así como por la utilización de 
fuentes renovables.  
 
La montaña de la basura: una historia de la contaminación 
humana 
“A las seis de la tarde la ciudad caía en manos de los 
consumidores. A lo largo de toda la jornada la gran preocupación 
de toda la población era producir: producían bienes de consumo. A 
una hora determinada, como por el disparo de un interruptor, 
dejaban de producir y se lanzaban todos a consumir”.  
Esta frase de Italo Calvino, en su obra Marcovaldo, describe 
perfectamente el círculo vicioso en el que las sociedades modernas 
se ven encerradas. Un ciclo de producción y consumo que aboca a 
la explotación y agotamiento de los recursos del planeta y a la 
contaminación de nuestro entorno por la presencia desmesurada de 
residuos de todo tipo. 
Disfrutamos de un primer mundo lleno de comodidades y ventajas 
que en ocasiones no valoramos, llegando a banalizarlas o a 
considerarlas “normales”. Y no queremos ni tenemos por qué 
prescindir de ellas. Podemos vivir con el confort del presente, sin 
agotar los recursos del futuro. Es posible disfrutar de los bienes de 
consumo sin agotar las materias primas ni saturar los vertederos. 
Reducir la cantidad de residuos que tiramos a la basura, reutilizar 
los objetos aprovechándolos al máximo o dándoles otros usos y 
reciclar depositando cada residuo en su contenedor 
correspondiente, debería ser un acto cotidiano en nuestro modo de 
vida. 
Con estas conferencias, pretendemos transmitir y sensibilizar al 
público sobre estas temáticas. Explicar al público asistente qué son 
la energía y los residuos, la relación directa que tienen con el uso y 
derroche que las personas hacen de la primera, el masivo 
crecimiento en muy poco tiempo de los segundos, así como las 
consecuencias que todo esto tiene sobre el planeta, deteniéndonos 
especialmente en el problema del cambio climático, con el objetivo 
de sensibilizar acerca de lo que cada uno de nosotros puede hacer 
para ahorrar energía o utilizarla de la forma más eficiente o para 






Viernes, 13 de diciembre de 2013. 
Horario: 12:30 h 
Público: alumnos de Bachillerato 

















Miércoles, 19 de diciembre de 2013. 
Horario: 12:30 h 
Público: alumnos de Bachillerato 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Fiesta fin de año con la PAI 
Más baratas, más caras, máscaras(Más bonitas, más 
largas, más altas, más gordas, más estiradas, más 
encogidas) 
Llega diciembre con frío, con cielos azules llenos de cirros, con nieve, con 
blanco, con regalos y con un montón de papeles y plásticos para 
envolverlos. A pesar del frío vamos a desnudar los regalos y a quitarles 
todos esos envoltorios que les sobran. Pero ya que están y están llenos de 
colores a nosotros nos sirven. Sabemos que cuando queremos contar algo 
de una persona o idea de una vez, la mejor manera es a través de la 
máscara. En una está todo. Son las máscaras, no las más caras, ya que 
son las más baratas porque las hacemos con todo lo que nos sobra. 
Algunas máscaras han venido a La Calle Indiscreta a relatarnos sus 
historias. La máscara botella siempre está llena de cuentos, que los vierte 
en vasos o en la mano o en la oreja. La máscara bandejas nos cuenta todo 
lo que ha llevado encima, la máscara tapones narra todo lo que ha tapado 
y la máscara tetra brik nos cuenta todo en un brik. Así en poco tiempo 
conocemos todo lo vivido en estos años, todos los secretos del mundo que 
guardan las basuras. Y nosotros también podemos hacerlo, podemos 
contar aventuras y otras cosas a través de máscaras. 
Y todo el mundo se tendrá que poner a construir un montón de máscaras, 
para contar un montón de cosas. Unas individuales, que madres y padres 
ayudarán a construir y que luego viajarán hasta casa. Otras las haremos 
como obras de arte en marcos negros que duran más rato y variarán con 
los artistas. Y otras todavía más grandes se llenarán de cosas que se 
pegarán y se quedarán en La Calle Indiscreta, ¿cuántas? Una, dos... 
dependerá de los artistas y sus tiempos. Eso sí, todas con basuras. 
 
Viernes, 20 de diciembre de 
2013 
18:00 a 20:00 h 




Juego de Navidad en La Calle Indiscreta 
¡Como el gato Mau, el año 2013 también se nos escapa! 
Y sin pensarlo mucho ya tenemos, de nuevo, las vacaciones de Navidad 
por aquí. Un buen momento para aprovechar y acercarse por el Aula a 
jugar. Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, 
os proponemos descubrir algunos animales y plantas urbanos, esos “otros 
vecinos” con los que compartimos la ciudad y que en muchas ocasiones 
pasan algo inadvertidos. Tampoco nos olvidamos de otras especies menos 
urbanas que viven un poco más alejadas, pero que, de cuando en cuando, 
se acercan a la ciudad, así como de los lugares en los que 
habitan.“Diversos vecinos” es el juego que por las mañanas, entre las 
10.30 y las 12.00 h nos va a permitir conocer qué es eso de la 
biodiversidad, qué importancia tiene ésta para que el ambiente se 
mantenga saludable, qué animales y plantas viven en o cerca de la ciudad 
y cuáles más alejados, qué especies son de aquí y cuáles de fuera, qué 
problemas les afectan en estos momentos y cuáles son algunas soluciones 
a ellos. 
El juego está pensado para grupos de 25 niños/as como máximo y para 
edades comprendidas entre 6 y 12 años. 
 
23, 26, 27 y 30 de diciembre de 
2013, 2 y 3 de enero de 2014 
10:30 a 12:00 h 
Dirigido a colectivos que 
organizan actividades en 
vacaciones escolares. 
Necesario reservar plaza en el 
teléfono 976 40 54 85. 
 
 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
50003 Zaragoza     Plaza de San Pedro Nolasco,1ª planta.  
      50071 Zaragoza. 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
Horarios de apertura al público (entrada libre y gratuita): 
• Lunes: 9,30 a 14,00 h • Martes a viernes: 9.30–14.00 h y de 17.00-20.00 h 
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Hogares Aragoneses frente el Cambio Climático 2013 y expo E = + con - 
 
Continúa Hogares Aragoneses frente al cambio climático, programa de educación ambiental 
promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental y destinado a reducir el consumo 
energético, de recursos y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector residencial 
cuyos objetivos son concienciar sobre la importancia de reducir las emisiones difusas a través de los 
consumos cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética. Este año, como novedad, el programa incluirá visitas guiadas a la 
exposición sobre Energía y Cambio Climático, Energía: Más con Menos, E=+con-. Para participar 
en el programa podéis informaros e inscribiros gratuitamente en la Secretaría Técnica. 
 
Secretaría técnica del programa 
VEA Qualitas 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: actuaconenergia@aragón.es 
 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
 
Calendario de exposiciones itinerantes de medio ambiente del Gobierno de Aragón 
 
El calendario próximo de las exposiciones itinerantes propiedad del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente es el siguiente: 
 
Título Tema Fechas y lugares 
Cambiemos 
nosotros para no 
cambiar el clima 
Cambio 
climático 
Hasta el 20 de diciembre de 2013. 
Museo La Laguna de Sariñena. 
 
21 al 31 de diciembre de 2013. 
Colegio Público de Muel 
 
 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información de las exposiciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. 1ª planta. Puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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Campaña ¡RAEEcíclalos! sobre recogida selectiva y reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos 
 
Continúan las acciones de la campaña ¡RAEEcíclalos!, promovida en virtud del Convenio suscrito entre 
el Gobierno de Aragón, (a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) y los 
Sistemas Integrados de Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Su objetivo es concienciar 
sobre la necesidad de la correcta recogida selectiva y gestión de este tipo de residuos a la sociedad en 
general y a los distribuidores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón. La 
campaña se compone de una exposición itinerante:¡RAEEcíclalos!, que muestra las particularidades 
de este tipología de residuos, las obligaciones de todos los actores en la cadena de reciclaje, así como 
los beneficios ambientales de su correcta recogida selectiva y reciclaje, y de diversas jornadas y 
ruedas de prensa, con el fin de presentar las novedades en materia normativa y los retos de su 
gestión. El 3 de diciembre a las 16.30 h tendrá lugar en el Aula de Medio Ambiente Urbano una jornada 
formativa sobre la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
dirigida a educadores ambientales, técnicos de medio ambiente y a la sociedad en general. Asimismo, la 
exposición RAEEcíclalos permanecerá en el Aula de Medio Ambiente Urbano desde el 3 de diciembre 
hasta el 31 de enero de 2014 ofreciendo visitas guiadas y libres. 
 
Secretaría técnica de la campaña e inscripción en las jornadas 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
Tel 976 28 45 68 Fax 976 44 33 32 
Correo-E inscripción jornadas: eventos@ceam.net 
 
Más información y descarga de los materiales de la campaña 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
 
Consulta la Guía EMAU, de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano en Aragón 
 
La Guía EMAU, Guía de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano de Aragón, tiene como 
objetivo dar a conocer todos aquellos equipamientos de Aragón que realizan acciones, programas y/o 
actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano, entendiendo como tal aquellos 
que abordan en sus programas las problemáticas relacionadas con los entornos urbanos: flujos de 
alimentos y productos, suministro de energía y agua, movilidad y transporte, gestión de los residuos, 
emisiones, contaminación… de forma que los visitantes puedan adquirir conductas positivas para la 
mejora del medio ambiente urbano y frente al cambio climático. La guía permite su consulta por 
localización, tipología, temáticas, servicios y destinatarios de los distintos equipamientos. La Guía EMAU 
es el resultado de un trabajo de identificación y caracterización de los equipamientos de Aragón, en 
funcionamiento en 2012, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EAREA. 
La guía es abierta y ampliable de manera que las entidades interesadas pueden solicitar la actualización 
de los datos a través de earea@aragon.es. La guía está disponible aquí. 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 









Gobierno de Aragón e Ibercaja firman un convenio para garantizar el buen 
funcionamiento de los Centros de Interpretación de la Naturaleza 
 
Aragón dispone de 20 centros de Interpretación de la Naturaleza. Desde ellos se informa y atiende 
al visitante, se trabaja en el conocimiento del medio natural y se desarrolla un programa a través de 
educadores ambientales. Gobierno de Aragón y la Obra Social de Ibercaja han firmado un nuevo 
convenio de colaboración para la gestión de los Centros de Interpretación de la Naturaleza. Un acuerdo 
de funcionamiento que se viene manteniendo satisfactoriamente entre ambas entidades desde el año 
1996. Dicho convenio, que permite el apoyo financiero para garantizar el buen funcionamiento y los 
servicios ofertados desde los centros de interpretación a lo largo de todo este año, suma esfuerzos a la 
hora de trabajar en el conocimiento del medio natural, y el acercamiento de la ciudadanía a los 
conceptos del respeto al medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. La aportación económica de 
la Obra Social de Ibercaja para 2013 es de 100.000 euros, y permite así continuar con los programas de 
atención al visitante de los Parques Naturales, Reservas y otros espacios protegidos, mantener las 
actividades de educación ambiental para grupos escolares, o avanzar en el desarrollo de otras técnicas 
de interpretación destinadas a los demás colectivos sociales… Actuaciones para las que el Gobierno de 
Aragón dispone de un importante número de monitores especializados contratados a través de la 
empresa pública SARGA. 
 
Más información 




El proyecto De la ciencia al Aula genera materiales didácticos sobre viviendas sanas 
 
La FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) ha impulsado un proyecto titulado “De 
la Ciencia al Aula” que pretende fomentar las vocaciones científicas y de la innovación entre jóvenes 
estudiantes a través del aprendizaje basado en proyectos de investigación. Entre los ámbitos que abarca 
incluye algunos sobre medio ambiente y temas relacionados enfocados a Educación Secundaria, como, 
por ejemplo, el titulado “Instalaciones en una vivienda sana”. El formato en que se ha editado es un 
libro-CD con un documento de trabajo para el alumnado, un documento de orientaciones didácticas para 
el profesorado y un anexo con diversos materiales como vídeos, simulaciones, etc. Todos los materiales 
se encuentran también en la web del proyecto reseñada debajo. Estos materiales en concreto han sido 
realizados desde el Área de Ingeniería de la Oficina de Promoción de Investigación y Desarrollo del CUD 
(Centro Universitario de la Defensa de la Universidad de Zaragoza). 
 
Más información: 




Instalaciones en una vivienda sana. Documento para el alumnado. 
http://issuu.com/32208/docs/ordenador_ud_inst_vivienda_alumno_v?e=7707889/5693280 
 
Instalaciones en una vivienda sana. Documento para el profesorado. 
http://issuu.com/32208/docs/ordenador_ud_inst_vivienda_profesor?e=7707889/5693493 
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Europa premia al Gobierno de Aragón por la accesibilidad turística de Guara 
 
Los espacios naturales protegidos de Aragón se abren a Europa. Y es que el Parque de la Sierra y los 
Cañones de Guara ha obtenido el premio europeo “Destinos Europeos de Excelencia (EDEN)” 
gracias a su trabajo realizado en materia de accesibilidad turística. Para Guara, recibir un premio de esta 
índole implica la posibilidad de acceder a las fuentes de financiación de la UE, de incorporar esta etiqueta 
de excelencia europea en todas sus acciones de promoción y la publicidad del destino premiado 
mediante videos, internet, publicaciones y otras actividades sufragadas por la Unión Europea. En los 
últimos años el Gobierno de Aragón ha desarrollado - en colaboración con la Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico, gestionada por SARGA- un programa para adaptar y hacer accesibles las 
infraestructuras de uso público -miradores, centros de interpretación de la naturaleza, senderos y 
observatorios de aves- que permiten la visita y el reconocimiento de los valores naturales y paisajísticos 
del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. El reconocimiento europeo del Premio EDEN 2012 
de la UE se suma al Premio Accesibilidad Universal que ya recibió el Parque Natural de la Sierra y los 
Cañones de Guara por parte de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón en 2011. 
 
Más información 




Taller de Dulces Navideños en Granja Escuela La Torre 
Granja Escuela La Torre de Zaragoza realiza las últimas actividades del año, tras un otoño cargado de 
ellas. El sábado 14 y el domingo 15 de diciembre se realizarán dos talleres de dulces navideños para 
adultos, que se pueden realizar de forma individual o conjuntamente, en los que poder conocer las 
recetas de postres y dulces típicos de esta época de año. El sábado se elaborarán polvorones, turrón 
negro, mantecados y turrón de yema. Y el domingo guirlache, turrón duro (tipo Alicante), mazapán y 
roscón de Reyes. Al terminar cada taller se realizará una degustación de los dulces elaborados. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 Zaragoza 





Jornadas para la recuperación de la Huerta Zaragoza 
 
Se celebran en Zaragoza las Jornadas para la Recuperación de la Huerta Zaragoza, organizadas 
por la Plataforma por la Huerta Zaragozana con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Las jornadas comenzaron el sábado 30 de noviembre con un paseo en bici por la huerta zaragozana, 
como prólogo a las mismas, para dar paso durante los días 10, 12, 17 y 19 de diciembre a cuatro 
charlas y mesas redondas. En la primera se abordará la importancia de recuperar la huerta productiva 
en las ciudades. El día 12 se expondrán experiencias de espacios agrarios productivos. El 17 de 
diciembre se tratará sobre “Nuevos agricultores, retos y fortalezas en la huerta urbana”, para terminar el 
19 de diciembre con “Comer de nuestra huerta: cómo acercar sus productos al consumidor”. Todas las 
charlas y mesas redondas serán en horario de 19:00 a 21:00 horas en el Centro Joaquín Roncal (C/ 
San Braulio, 5), de Zaragoza. 
 
Más información: 
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Jornada de información y formación de la iniciativa de camino escolar 
 
Los días 2 y 3 de diciembre tienen lugar en el Centro Joaquín Roncal las Jornadas de Información y 
Formación de la iniciativa "Camino escolar", organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se 
trata de un proyecto que pretende hacer una ciudad más accesible y amable, buscando que niños y 
niñas realicen el camino al cole juntos, de forma autónoma, en un proceso de mejora de nuestro entorno 
más cercano que implica la participación de los escolares, sus familias, del personal de los colegios y 
también de los vecinos y vecinas del barrio. A través de estas jornadas el Ayuntamiento de Zaragoza 
quiere acercar la filosofía del Proyecto Camino Escolar a todas aquellas personas que deseen participar 
activamente en la implantación de la iniciativa en su Centro, entre las que están las madres y padres de 
alumnos de Educación Infantil y Primaria, equipos directivos y personal docente de los centros escolares 
interesados y colectivos y asociaciones de los barrios implicados. La fecha límite para la inscripción fue el 
pasado 29 de noviembre. 
 
Más información:  
Ayuntamiento de Zaragoza 





X Aniversario SlowFood Zaragoza, estreno de SlowfoodStory y fiesta tapeo 
 
El 17 de diciembre tendrá lugar el estreno en España del documental SlowFood Story en el Salón de 
Actos de la CAI Paseo Independencia de Zaragoza. La Historia de SlowFood “La historia de una 
revolución por placer” es un documental que cuenta los 25 años de la existencia del movimiento 
Internacional SlowFood, a través de la personalidad de su fundador, Carlo Petrini. Este documental de 
75 minutos se exhibe en versión original (Italiano), subtitulada en lengua castellana. Tras su exhibición, 
glosarán el X Aniversario los presidentes de SlowFood de San Sebastián y Zaragoza. Cerrará el acto, el 
catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza y escritor José  Luis Corral, quien defenderá la 
necesidad de preservar y recordar el patrimonio alimentario como parte de la historia de un pueblo. La 
fiesta tapeo Terra Madre tendrá lugar a las 21:30 h, como clausura de los actos del X aniversario 
Convivium Slow Food de Zaragoza en el Bar Restaurante Ecológico Bikor. 
 





De paseo con las grullas en Gallocanta 
 
El Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta ofrece a lo largo 
de noviembre y diciembre la actividad “De paseo con las grullas”, organizada por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el programa FEDER de la 
Unión Europea y la Obra Social de iberCaja. Desde la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, os 
invitan a participar en estas rutas guiadas por educadores ambientales, donde a través de recorridos en 
coches particulares, los participantes descubrirán las características más importantes de la Reserva 
Natural así como su fauna y flora más emblemática, visitando los observatorios habilitados para tal 
efecto. Se aporta material óptico, pero es recomendable llevar prismáticos. Imprescindible llevar ropa de 
abrigo. Máximo de 10 coches por ruta. El punto de encuentro es el Centro de Interpretación de la 
Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, en la carretera de Bello. Las rutas de mañana son a las 
11:00 h y las de tardes a las 15:30 h, con una duración de 3 horas. Los días restantes de actividad son 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre. 
 
Más información y reserva de plaza: 
Tel 976 40 50 41 
Correo-E: centrosdeinterpretacion@sarga.es 
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Presentación de la nueva cooperativa MESCoop Aragón 
 
El próximo 11 de diciembre a las 19 horas tendrá lugar la presentación de la nueva cooperativa 
MESCoop Aragón (Servicios del Mercado Social) y del nuevo catálogo de productos y servicios del 
portal konsumoresponsable.coop, en el local de La Ciclería (C/Gavín, 6), en Zaragoza. ¿Te imaginas 
un mercado que no se rige por la competencia? ¿Donde pones cara a todas las personas productoras y 
distribuidoras? ¿Dónde todo lo que circula por él es socialmente útil y ha sido producido con equidad, 
respetando al medio ambiente y de forma democrática?¿Un mercado en el que como consumidoras 
individuales o colectivos podemos opinar y participar? La cooperativa MESCoop es un proyecto donde 30 
entidades aragonesas llevan tiempo trabajando y con él que se pretende visibilizar, fortalecer y 
reivindicar las iniciativas económicas solidarias como realidades viables y como una alternativa al 
mercado convencional en las formas de producir y consumir. Una cooperativa formada por entidades de 
servicios y socios colaboradores individuales y colectivos. Además de en Aragón, existen otros procesos 
en marcha a nivel territorial que confluyen en la creación de un mercado social a nivel estatal con más 
de 500 entidades, que se están articulando alrededor del portal konsumoresponsable.coop, un espacio 
de referencia que aúna información, formación, denuncia y una base de datos donde podremos 
encontrar multitud de productos y servicios procedentes de la economía social y solidaria, alternativas 
distintas de las que ofrece el mercado capitalista: energías renovables, finanzas y seguros éticos, 
alimentación ecológica y de comercio justo, turismo sostenible, ropa, muebles, papelería, cosmética, 
servicios de limpieza, de salud y cuidados, educación, jardinería, diseño gráfico, mensajería, 
construcción, asesoría, ocio y cultura... 
 
Más información: 




Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol (horarios de invierno) 
 
Desde el 18 de noviembre y hasta el 1 de marzo de 2014 el Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol estará abierto solo los domingos de 10:30 a 13:30 horas. En el centro se interpretan, a través 
de distintos medios expositivos y audiovisuales, las características y valores naturales y culturales del 
Galacho de Juslibol y su entorno. En él podrá disfrutar de su amplia exposición permanente y de 
exposiciones temporales  
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41 Fax: 976 72 42 23 




El aceite de oliva en “Al Maestrazgo en familia” de la EANA 
 
El próximo sábado 14 de diciembre tendrá lugar una nueva actividad del programa Al Maestrazgo en 
familia, organizada por La Escuela de Actividades en la Naturaleza EANA situada en Castellote 
(Teruel). En esta ocasión el tema es “El aceite de oliva” y el programa incluye recogida de olivas en el 
campo, visita a la almazara, a una almazara del siglo XVII, taller de jabones con aceite usado y 
preparación de aceitunas de mesa. El horario es de 11 a 14 y de 15 a 18 horas. El precio por persona es 
de 5€ e incluye, visitas, guía acompañante y talleres. Opcional comida en el Albergue (9€) o posibilidad 
de traer picnic. Al Maestrazgo en Familia es una propuesta con la Asociación de Empresarios Turísticos 
del Maestrazgo realizada por la EANA que incluye una o varias actividades de educación ambiental 
dirigidas a visitantes que quieran compartir con sus hijos o con otros miembros de la familia la 
experiencia de acercarse al entorno y a las actividades que en el mismo ha realizado el hombre y que 
han configurado el paisaje y la vida del Maestrazgo 
 
Más información y reservas: 
Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo 
Paraje Perogil s/n. 44560 Castellote (Teruel) 
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Premio Zaragoza Sostenible del CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza 
 
Recordamos que el CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) y el 
Ayuntamiento de Zaragoza convocan el Premio Zaragoza Sostenible, un premio para promover la 
realización de proyectos fin de carrera / master centrados en la sostenibilidad de la ciudad. Las 
temáticas sobre las que deben versar son movilidad sostenible, sector residencial, sector terciario, 
edificación sostenible, alumbrado público, energías renovables, eficiencia energética, gestión de 
residuos, agua, smartcity y socioeconomía, respondiendo así a la directrices de los programas de 
investigación financiados por la Unión Europea. También deber implicar a la triple hélice (Universidad, 
Empresa, Centro de Investigación) y estar dirigidos por un investigador del CIRCE, quien además de 
cerrar la temática del mismo, aconsejará al estudiante sobre a qué programa europeo dirigir su 
proyecto. El plazo de presentación de trabajos finalizados es del 2 al 20 de diciembre de 2013. Se 
concederá un primer premio dotado con 1.000€ y un accésit de 500€, ambos con diploma acreditativo. 
 
Más información: 
Alicia Valero, Jefe de Proyecto del Área de Recursos Naturales de CIRCE 
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro. Mariano Esquillor Gómez, 15 · 50018 Zaragoza 





Anuario Ornitológico de Aragón 
 
¿Quieres estar al tanto de todas las novedades sobre aves en Aragón? Pues una forma de hacerlo es 
seguir la página del Anuario Ornitológico de Aragón “Rocín”, desde se editan los Anuarios 
Ornitológicos de Aragón y en su apartado de blog tienes información actualizada sobre avistamientos de 
aves en Aragón. 
 
Más información: 
Anuario Ornitológico de Aragón Rocín 




Seminario de aproximación a la geología en el entorno de los Valles del Jalón 
 
En el Instituto de Educación Secundaria Zaurín de Ateca (Zaragoza) se va a realizar un 
seminario de aproximación a la geología en el entorno de los Valles del Jalón coordinado por 
María Blasco Lázaro. A través de diferentes sesiones se pretende dotar a los asistentes de recursos de 
campo y de aula de sencilla utilización para poder trabajar en el aula los contenidos de Geología que se 
trabajan desde educación infantil, primaria hasta la secundaria. Todas las sesiones (en total 8) a 
excepción de la sesión introductoria, la de manualidades y la de cocina se desarrollarán en el campo a 
través de diferentes salidas de campo. Está dirigido a profesores de educación infantil y primaria, de 
educación secundaria y Bachillerato y Educadores. Sus objetivos son dar a conocer los principales P. I. 
G. (puntos de interés geológico) de Aragón y, más en concreto, del entorno geográfico que comprenden 
los valles del Jalón, proporcionar a los docentes diferentes recursos de campo para trabajar los 
contenidos de Geología en el campo, dotar a los asistentes de una serie de herramientas bibliográficas y 
digitales para mejorar la enseñanza de esta Ciencia en el aula, poner en valor el entorno geológico de 
nuestro medio más cercano, conocer el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la Geología y 
elaborar una guía didáctica adaptada a diferentes niveles sobre Geología de la zona 
 
Más información: 
María Blasco. IES Zaurín 
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Plano “Zaragoza en bici” 
 
A finales de octubre se editó el plano “Zaragoza en bici- The City bybike”. Se puede encontrar en La 
Ciclería Social Club y en las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza. No te lo pierdas 




Web: www.lacicleria.com  
 
 
Exposición “Las inundaciones del Ebro” en la EUPLA 
 
Hasta el 20 de diciembre, se puede ver en la EUPLA (Escuela Universitaria Politécnica de La 
Almunia) la exposición "Las inundaciones del Ebro. Agua, medio ambiente y territorio: una 
convivencia necesaria", organizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro y la EUPLA.El 
objetivo de esta exposición es explicar las características de los ríos, en particular los de la cuenca del 
Ebro, los procesos naturales de la hidrología (ciclo del agua, inundaciones y sequías) y la gestión de una 
gran cuenca hidrológica. También se pretende divulgar los trabajos que, como consecuencia de la 
directiva europea de inundaciones, se desarrollan para el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables. Se exponen documentos gráficos (fotografías y video) de avenidas históricas en la cuenca 
del Ebro, desde las de 1961 hasta la más reciente de enero de 2013.Esta exposición sobre inundaciones 
del Ebro se completa con una muestra del material empleado a lo largo del último siglo en hidrometría, 




C/ Mayor, s/n - 50100 La Almunia de Doña Godina– Zaragoza 





Jornada sobre certificación energética de edificios en Zaragoza de la ACA 
 
En el marco del proyecto nacional “La certificación energética de edificios: Sensibilización y 
formación de actores clave para el ahorro y la eficiencia energética en el sector residencial 
ante el nuevo marco normativo”, que desarrolla la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)con 
la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) y la Fundación La Casa que Ahorra, se están llevando a cabo durante los 
meses de noviembre y diciembre una serie de jornadas formativas, de asistencia gratuita, en las que se 
explicarán los pormenores del Real Decreto 235/2013 y el nuevo marco normativo relacionado con el 
binomio energía y edificios, aprobado durante el año 2013. Una de las jornadas se va a desarrollar en 
Zaragoza el 16 de diciembre en el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. A los 
asistentes a las jornadas se les entregará una copia de los materiales elaborados en el marco del 
proyecto (fichas divulgativas y guía sobre la certificación de eficiencia energética). 
 
Más información: 
Web: http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/peticion-informacion-certificado-energetico.html  
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Ansó, VI premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos municipios 
 
El municipio de Ansó (Huesca) ha ganado el VI Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y 
Medianos Municipios, en la modalidad de menos de 5.000 habitantes. El galardón lo concede la 
Fundación Conama, es patrocinado por la Diputación Provincial de Granada y cuenta con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). Ansó ha sido premiado por la política de desarrollo seguida en los últimos 15 años, basada 
en la conservación de su patrimonio cultural y natural. Ello ha permitido a la localidad no solo mantener 
su población sino también generar empleo. El jurado ha valorado la apuesta de Ansó por el cuidado de la 
arquitectura local (su casco urbano fue declarado en 2007 Bien de Interés Cultural), el proyecto de 
reconversión de su vieja serrería por una planta de biomasa o la promoción de calderas de biomasa 






Curso de cocina ecológica y creativa para días festivos de Suralia 
 
Los martes 10 y 17 de diciembre a las 18:00 horas tendrá lugar un Curso de cocina ecológica y 
creativa para días festivos en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza organizado por Suralia. Se 
acercan días de fiesta y reencuentros y desde Suralia proponen un curso de cocina vegetariana donde 
aprender a cocinar recetas creativas con las que sorprender en estas navidades. Y con la peculiaridad de 
que todos los productos empleados serán de comercio justo y/o agricultura ecológica. ¡Anímate a cocinar 
de manera diferente! 
 
Más información: 
Suralia. Centro Joaquín Roncal 
Web: http://www.joaquinroncal.org  
 
Presentación del libro El bosque blanco, de Lacuniacha 
 
El 10 de diciembre a las 19:30 h se presentará en IberCaja Zentrum de Zaragoza el libro “El bosque 
blanco” coordinado por Isabel Iniesta y editado por el Parque Faunístico Lacuniacha. El libro ofrece 
una selección de algunos de los mejores fotógrafos de Aragón realizadas en el parque durante el 
invierno de 2013, acompañadas por pequeños relatos inspirados en las sensaciones que el bosque 




C/ Joaquín Costa 13 – 50001 Zaragoza 
Tel 976 482 812 











Agrupamos aquí algunas actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han 
incluido en el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en 
el boletín mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar 
con la entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar 
constancia de la actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y 
reseñadas, con nuevos datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Semana Europea de la Prevención de Residuos 
Del 16 al 24 de noviembre tuvo lugar la Semana Europea de la Prevención de Residuos 
(EWWR),proyecto plurianual apoyado por el Programa LIFE+ de la Comisión Europea, a través del 
cual las Administraciones y la sociedad civil organizan acciones en una misma semana en toda Europa 
para aumentar la concienciación sobre la prevención en la generación de residuos. La Dirección 
General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha 
apoyado la celebración de esta semana promoviendo diversas actividades en el Aula de Medio 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza San Pedro Nolasco, 7 , Planta 1ª. Puerta 2. 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
 
Jornada sobre discapacidad y deporte en Guara, dentro de “Otoño Natural” 
La accesibilidad se ha convertido en un sello de identidad para Guara. Por eso, bajo el nombre de 
“Accesibilidad y deporte” se celebró en el Centro de Interpretación de Bierge, la “VII Jornada de 
accesibilidad” del programa Otoño Natural. El encuentro ha tenido como objetivo presentar las 
posibilidades que ofrece el Parque Natural a los deportistas con dificultades físicas, sensoriales y 
cognitivas, abordando tanto la oferta en infraestructuras de uso público, como las posibilidades de 
alojamiento y gastronomía. Lograr una experiencia deportiva satisfactoria para este colectivo requiere 
esfuerzos coordinados. Por ello, representantes del Gobierno de Aragón, del sector empresarial y del 
mundo del deporte, presentaron sus acciones en favor  de la accesibilidad. Destacamos la intervención 
de Diego Ballesteros, reconocido atleta de “Handbike” (bicicleta de tres ruedas manejada con los brazos) 
y profundo conocedor de Guara, que compartió su experiencia en este Parque Natural y concretó rutas y 
senderos idóneos para la práctica de esta disciplina. Esta jornada ha sido organizada por la Asociación 
de Empresarios de Sierra de Guara, la asociación Disport y la Dirección General de 
Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón, a través de Sarga. 
Más información: 
SARGA 
Web: www.rednaturaldearagon.com  
Manual de Buenas Prácticas Ciudadanas de la AAVV Picarral Salvador Allende 
El pasado 28 de noviembre se presentó en la sede de la Asociación de Vecinos de Picarral – 
Salvador Allende el Manual de Buenas Prácticas Ciudadanas, editado por la Comisión de Medio 
Ambiente de la misma, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Para enmarcar dicha 
presentación tuvo lugar una charla debate titulada “Buenas prácticas para cuidar el Medio Ambiente y 
nuestro Barrio”, sobre la importancia que los pequeños gestos realizados en nuestra vida cotidiana 
tienen sobre el estado de conservación del medio ambiente, de nuestro barrio y de nosotros mismos, 
que corrió a cargo de Cristina Monge, de Ecología y Desarrollo. 
Más información: 
Comisión de Medio Ambiente 
Asociación de Vecinos Picarral – Salvador Allende 
Camino de Juslibol, 35 • 50015 Zaragoza 
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Encuentro de Eco-innovación empresarial en el sector de la logística y el transporte 
 
El 26 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos 
y Consumos Energéticos) en Zaragoza un Encuentro de Eco-innovación Empresarial en el sector 
de la Logística y el Transporte, promovido por el CIRCE y financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. En él 
se abordó el fomento de la eco-innovación empresarial y se pudieron conocer 8 casos de éxito de 
empresas eco-innovadoras en optimización ambiental de rutas de transporte por carretera, optimización 
de costes y ecoinnovación en sistemas de transporte y procesos logísticos, combustibles alternativos en 
flotas de transporte, etc. Este encuentro se organiza en el marco de las actividades del proyecto 
“Fomento de la eco-innovación empresarial en Aragón” y el objetivo de esta iniciativa es apoyar a 
las empresas aragonesas del sector de la logística y el transporte para generar productos y procesos 
eco-innovadores y mejorar la eficiencia en el uso de recursos, así como fomentar la convergencia del 
tejido productivo con el investigador y las iniciativas de la Administración Pública. 
Más información: 
Fundación CIRCE 
Tel 976 76 18 63 
Correo-E: eco.aragon@fcirce.es  
Web: http://ecoinnovacion.fcirce.es  
 
Jornadas “Las oportunidades del cambio climático para los gobiernos locales” 
 
El 28 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Zaragoza la jornada “Las oportunidades del cambio 
climático para los gobiernos locales” una campaña de información y sensibilización sobre cambio 
climático organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, la Red Española de 
Ciudades por el Clima, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. En ella se abordó el cambio climático como una oportunidad de 
mejora y sostenibilidad y se expusieron diversas experiencias prácticas a favor del clima, como la 
Estrategia de Cambio Climático de Zaragoza, el proyecto Adaptaclima II y el cambio hacia una movilidad 
sostenible de las flotas de transporte municipales. 
 
Más información: 
Tel 91 364 37 00 
Correo-E: red.clima@femps.es 
Web: http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentos/Programa_Jornada_Zaragoza_28112013.pdf  
 
Talleres de bioconstrucción dentro de En Transición: dale forma a las alternativas  
 
Dentro de los talleres “En Transición: dale forma a las alternativas” organizados por Ecologistas 
en Acción y Sabores Próximos, con la colaboración de La Ciclería, los pasados 29 y 30 de noviembre 
tuvo lugar en la Huerta de Sabores Próximos (Lugarico de Cerdán, Barrio de Movera, Zaragoza) un 
taller de introducción a la bioconstrucción para aprender a construir una letrina seca a cargo de 
















Guía de lectura sobre Espacios Naturales Protegidos del CDAMAZ 
 
Desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza (CDAMA) se 
quisieron sumar a la celebración de los 20 años de trabajo colaborativo de EUROPARC-España, la 
organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios 
protegidos en España con una guía de lectura, en la que han recopilado las últimas publicaciones de 
EUROPARC, recursos informativos sobre Parques Naturales de Aragón y Parques Nacionales de España, y 
por supuesto legislación y enlaces web de interés. Su sala de lectura ha acogido una exposición 




Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
Paseo Echegaray y Caballero 18. 50003 Zaragoza 
Tel 976 72 60 87 
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/  
 
 
Guía de lectura XX Aniversario Europarc España: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_parques.pdf  
Pinterest: https://www.pinterest.com/cdamaz/espacios-protegidos/ 
 
Otorgado el premio de divulgación científica José María Savirón al geólogo 
aragonés José Luis Simón 
 
El 28 de noviembre tuvo lugar la entrega del premio de divulgación científica José María Savirón, 
en su modalidad “Aragón” al geólogo e investigador José Luis Simón, catedrático de Geodinámica 
Interna en la Universidad de Zaragoza, por su larga y notable labor divulgativa de la Geología, a través 
de libros, artículos y conferencias, y como máximos exponentes, el Geoparque de Aliaga - Parque 
Cultural del Maestrazgo, junto con las actividades y web del Geolodía. 
 
Más información: 
Web: http://ciencias.unizar.es/web/premioSaviron.do  
 
XIII Jornadas RETE 21 “Energías renovables en el mundo rural y en pequeños 
municipios” 
 
El 14 de noviembre se celebraron las XIII Jornadas RETE 21 “Energías renovables en el mundo 
rural y en pequeños municipios” en el Palacio de Congresos de Jaca, patrocinadas por la Diputación 
de Huesca, el Ayuntamiento de Jaca y la colaboración del proyecto RuralGrid, cuyo objetivo es 
conocer la viabilidad de la implantación de microrredes de distribución de energía eléctrica en áreas 
rurales y pueblos del Pirineo. La jornada se cerró con gran éxito de participación, destacándose el interés 
de las ponencias presentadas y el fructífero debate posterior. Ya se pueden descargar las presentaciones 
en la dirección web reseñada. 
 
Más información: 
Web: http://www.rete21.es/presentaciones-de-la-xiii-jornada-rete-21  
 
Jornada sobre la trucha del Maestrazgo en Villarluengo 
 
El sábado 9 de noviembre se celebró una jornada sobre la trucha del Maestrazgo del grupo Leader 
AGUJAMA-ADEMA, en Villarluengo (Teruel) organizada por la Asociación para el Desarrollo del 
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Arranca el proceso de participación para la candidatura de Reserva de la Biosfera 
del Alto Aragón 
 
El sábado 9 de noviembre se celebró en el espacio Pirineos de Graus una jornada informativa sobre 
la propuesta de Reserva de la Biosfera “Sierra de la Carrodilla, valles del Cinca, Ésera y 
Noguera Ribagorzana. Con esa jornada se dio inicio al proceso de participación ciudadana que servirá 
para decidir si se presenta la candidatura en marzo de 2014. Las reservas de la Biosfera son territorios 
cuyo objetivo es conciliar la conservación del patrimonio natural y cultural y el desarrollo socioeconómico 
sostenible de la población. Este proceso se realiza con la colaboración de Aragón Participa. 
 
Más información: 
Correo-E: biosferacarrodilla@gmail.com  
Web: http://aragonparticipa.aragon.es (Ayuntamientos y Comarcas –experiencias- Reserva Biosfera) 
      http://biosferacarrodilla.blogspot.com.es  
 
El proyecto Minireservas, con Esperanza Sancho, en TEDxYouth 
 
El pasado17 de noviembre la joven zaragozana Esperanza Sancho presentó en 
TEDxYouth@Madrid una ponencia sobre su pasión por la naturaleza y el proyecto MiniReservas que 
está impulsando con grupos de jóvenes para recuperar la vida silvestre en las ciudades con la creación 
de pequeños espacios de naturaleza. Una presentación llena de pasión, entusiasmo y acción para la 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón, haciendo clic en este enlace. Para cualquier duda, sugerencia 
o petición de información puedes a esta dirección electrónica: earea@aragon.es. Boletines anteriores, en 
formato pdf, en esta misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección 
postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención y 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 




Secretaría técnica de la EÁREA 2013 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
C/ Conde de Aranda 68, 7º, 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 Fax 976 44 33 32 

























Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. 
Para cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en 
earea@aragon.es. Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. 
Zaragoza, diciembre de 2013. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón garantiza la privacidad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal y manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea 
destinatario de este mensaje, agradeceremos lo comunique al remitente. 
